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Niswatus Sa’adah. J500090085. 2013. Hubungan antara Pertambahan Berat 
Badan Ibu Hamil dengan Angka Kejadian Preeklampsia di RSUD Dr. 
Moewardi Surakarta  
 
Latar Belakang: Preeklampsia adalah penyakit yang terjadi pada masa 
kehamilan yang biasanya muncul setelah 20 minggu dan ditandai oleh terjadinya 
peningkatan tekanan darah selama kehamilan (sistole/diastole ≥140/90 mmHg) 
disertai proteinuria dan edema (Prawirohardjo, 2009). Prevalensi terjadinya 
preeklampsia meningkat apabila ditemukan riwayat keluarga, ras, primigravida, 
usia, peningkatan berat badan (Dekker, 2004). Penelitian menunjukkan adanya 
hubungan antara pertambahan berat badan ibu hamil dengan peningkatan 
terjadinya preeklampsia, dimana resiko preeklampsia bertambah seiring 
bertambahnya berat badan ibu sewaktu hamil terdapat 16,3% (Luealon, 2010). Ibu 
hamil dengan pertambahan berat badan normal (≤15 kg) dan berlebih (>15 kg) 
memiliki resiko terjadinya preeklampsia. 
Tujuan: Untuk mengetahui hubungan antara pertambahan berat badan ibu hamil 
dengan angka kejadian preeklampsia di RSUD Dr. Moewardi Surakarta. 
Metode Penelitan: Observasional analitik dengan rancangan cross-sectional. 
Sampel yang digunakan berjumlah 100 dibagi menjadi menjadi dua kelompok 
yaitu 50 untuk kasus dan 50 untuk kontrol.  Instrumen yang digunakan adalah data 
sekunder dari rekam medik yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi. Analisis 
data bivariat menggunakan uji Chi-Square dan multivariat menggunakan uji 
Regresi Linier. 
Hasil: Analisis data dengan menggunakan uji Chi-Square menunjukkan hubungan 
yang bermakna antara pertambahan berat badan ibu hamil dan preeklampsia 
(p=0,001). Dan dengan uji regresi linier didapatkan hasil yang bermakna antara 
pertambahan berat badan dengan preeklampsia (p=0,002). Sedangkan  didapatkan 
hasil yang tidak bermakna antara  graviditas dengan preeklampsia (p=0,129) dan 
antara usia dengan preeklampsia (p=0,513). 
Kesimpulan: Terdapat hubungan yang bermakna antara pertambahan berat badan 
ibu hamil dengan kejadian preeklampsia. 
 
 














Niswatus Sa’adah. J500090085. 2013. Relationship between Maternal Weight 
Gain  with The Insidence of Preeclampsia at RSUD Dr. Moewardi Surakarta 
 
Background: Preeclampsia is a disease that occurs during pregnancy usually 
appear after 20 weeks and is characterized by an increase in blood pressure during 
pregnancy (systolic/diastolic ≥140/90 mmHg) with proteinuria, and edema 
(Prawirohardjo, 2009). Prevalence of preeclampsia was found increase as family 
history, race, primigravida, age, weight gain (Dekker, 2004). Research shows an 
association between maternal weight gain with an increase in the occurrence of 
preeclampsia, where the risk of preeclampsia increases with maternal weight gain 
during pregnancy are 16.3% (Luealon, 2010). Maternal with normal body weight 
(≤15 kg) and excess (>15 kg) had a risk of preeclampsia. 
Objective: To determine the relationship between maternal weight gain with 
incidence of preeclampsia at Dr. Moewardi Surakarta hospitals. 
Methods: Observational analytic cross-sectional design. The sample was used 
100 divided into two groups: 50 for cases and 50 for controls. The instruments are 
used secondary data from medical records based the inclusion and exclusion 
criteria. Bivariate data analysis using Chi-square test and multivariate test using 
Linear Regression. 
Results: Data analysis using Chi-Square test showed a significant association 
between maternal weight gain and preeclampsia (p=0.001). And the linear 
regression obtained significant results between maternal weight gain with 
preeclampsia (p=0.002). While not significant results were obtained between 
gravidity with preeclampsia (p=0.129) and between the ages with preeclampsia 
(p=0.513). 
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